










纪念汤显祖诞生 450 周年论文 
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原著                         改本 
壮气冲牛斗，                 壮气冲牛斗， 
乡心倒挂杨州。               乡心惦念杨州。 
四海无家，                   四海邀游， 
苍生没眼，                   苍生拯救， 
拄破了英雄笑口。             且启英雄笑口。 
自小儿牵门惯使酒             自小豪门惯饮酒， 
偌大的烟花不放愁，           看十里烟犯惹小愁， 




























































































































































































































































































        
             （2000、纪念汤显祖诞生 450 周年论文）
  









                                               
 
  
 
